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RESUME L a S M F p r é s e n t e ic i u n r a p i d e i n v e n t a i r e d e s m a t é r i e l s 
météoro log iques n u m é r i q u e s de mesure au sol d i sponib les sur le m a r c h é 
français et pouvant intéresser les amateurs . 
ABSTRACT In this paper, the Société météoro log ique de France quickly shows 
the meteorological digital ground sensors which are avai lable on the French 
market and usable for non-profess ional purposes . 
A la su i te de la d e r n i è r e e n q u ê t e de la S M F sur les i n s t r u m e n t s de 
m e s u r e s m é t é o r o l o g i q u e s d e s t i n é s au p u b l i c n o n p r o f e s s i o n n e l ( q u e n o u s 
a p p e l o n s a m a t e u r p a r c o m m o d i t é ) , l e s g r a n d s t r a i t s d ' u n e s t a t i o n 
m é t é o r o l o g i q u e n u m é r i q u e m o d u l a b l e , s o u p l e d ' e m p l o i , r o b u s t e et d e 
performances connues ont pu être définis. Le Service des équ ipements et des 
t echn iques ins t rumenta les de la mé téo ro log ie (SET1M) de M é t é o - F r a n c e , en 
liaison avec la S M F , a ainsi pu rédiger un cahier de spécifications techniques 
r é p o n d a n t aux d e m a n d e s et c h e r c h a n t à a l l ier la s imp l i c i t é d ' e m p l o i et la 
fiabilité des mesures , sans précision illusoire, à un coût final abordable. 
Malgré plusieurs contacts avec des industriels français, qui semblaient 
intéressés par ce créneau concernant aussi bien les entreprises agricoles ou les 
pet i ts aéropor t s que l 'Educa t ion na t iona le ou les offices de tour i sme, aucune 
suite favorable n ' a encore été donnée à notre projet. Aussi la S M F ne peut-elle 
que signaler les réalisations actuelles suivantes , afin de répondre , ne serait-ce 
que part iel lement, aux besoins très divers expr imés lors de l 'enquête . 
Cet article n ' a pas pour but d 'expl iquer le principe détaillé des mesures 
a tmosphér iques . Le lecteur désireux d 'en savoir plus à ce sujet pourra consulter 
l ' a r t i c l e de P e r r i n de B r i c h a m b a u t ( 1 9 9 3 ) p o u r l ' h y g r o m é t r i e et l ' é t u d e 
s y n t h é t i q u e de L e r o y et G r é g o i r e ( 1 9 9 3 ) p o u r l ' e n s e m b l e d e s m e s u r e s 
météorologiques . 
INSTRUMENTS 
SPÉCIFIQUES 
Pression 
atmosphérique 
Les mult iples baromètres anéroïdes (voir encadré ci-après) existant sur le 
m a r c h é , d ' u n p r i x s o u v e n t t r è s r a i s o n n a b l e et d e p e r f o r m a n c e s p a r f o i s 
acceptables , sont peu à peu supplantés , pour des besoins semi-profess ionnels , 
par des baromèt res numér iques permettant de mettre en mémoi re les données 
passées et, éven tue l lement , de tracer des courbes de press ion sur un écran à 
cristaux l iquides. 
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Le prix des réalisations françaises est malheureusement supérieur à celui 
d'un bon barographe. Citons néanmoins : 
- s t a t i o n S e l e n e à c a p t e u r s 
intégrés de température ambiante et de 
p r e s s i o n , f a b r i c a n t J u l e s R i c h a r d 
In s t rumen t s , 116 qua i de B e z o n s , B P 
8 5 , 9 5 1 0 1 A r g e n t e u i l C e d e x , p r i x 
d 'envi ron 5000 francs hors taxes, plus 
6 7 0 f r a n c s h o r s t a x e s en v e r s i o n 
configurable ; 
- m é t é o g r a p h e N a u d e t p o u r la 
mesure de la température et de la pres-
sion, fabricant Naude t -Dourde , 12 rue 
du Bois , BP 3 1 , 94170 Le Perreux, prix 
d 'environ 5000 francs hors taxes et de 
6600 hors taxes avec la liaison RS 232. 
Ces réalisations présentent cependant des avantages pratiques tels que l ' absence 
de d iagrammes en papier, une exploitation plus c o m m o d e à bord des bateaux de 
plaisance, et la possible liaison avec un micro-ordinateur . 
D ' a u t r e s ba romè t r e s n u m é r i q u e s exis tent sur le m a r c h é , coûtan t ent re 
1000 et 2000 francs, mais leurs performances n 'on t pas été contrôlées. . . 
Le b a r o m è t r e a n é r o ï d e 
C e ba romè t re a pour é l émen t sens ib le une capsu le ané ro ïde (ou capsu le de 
V id ie , du n o m de son inventeur ) . Ce t te capsu le est méta l l ique et dé fo rmab le ; le 
v ide est fait à l ' intérieur ; l 'écrasement par la p ress ion de l'air est e m p ê c h é par 
un ressor t intér ieur ou des s y s t è m e s extér ieurs . La dé fo rma t ion d e la capsu le 
d é p e n d d i rec temen t de la p ress ion a t m o s p h é r i q u e . Le ba rog raphe fonc t i onne 
sur le m ê m e pr inc ipe avec un e m p i l e m e n t de capsu les . C e s ba romè t res do iven t 
ê t re c o m p e n s é s e n t e m p é r a t u r e si l 'on s o u h a i t e év i te r t o u t e c o r r e c t i o n des 
lectures e f fec tuées . 
Température 
de l'air 
Les peti ts t he rmomèt re s numér iques la rgement diffusés sur le marché , 
aux environs de 100 francs, sont surtout dest inés à des besoins domest iques et à 
l ' équ ipement complémenta i re des véhicules pour avertir des r isques de verglas . 
Leurs performances n ' en sont pas moins très correctes (précision de l 'o rdre de 
0 , 5 ° C ) et s e r a i e n t b i e n a d a p t é e s à 
d i v e r s b e s o i n s , s i p l u s i e u r s c a r a c t é -
ristiques ne restreignaient leur emploi : 
- pas de mémoire , sauf pour les 
r éa l i sa t ions un peu p lus c o û t e u s e s de 
t h e r m o m è t r e s m é m o r i s a n t les va l eu r s 
e x t r ê m e s d e p u i s la de rn i è r e r e m i s e à 
zéro (environ 250 francs) ; 
- d i s t a n c e e n t r e le c a p t e u r et 
l ' a f f icheur l imi tée à 3 m de câb le , le 
plus souvent ; 
- p a s de p o s s i b i l i t é d ' e n r e g i s -
trement. 
Par a i l leurs , aucun abri s imp le 
n ' e s t p roposé pour mesure r la t e m p é -
r a t u r e de l ' a i r . En l ' a b s e n c e d ' a b r i 
c o m m e r c i a l b o n m a r c h é , l ' a m a t e u r 
pour ra é v e n t u e l l e m e n t cons t ru i r e lu i -
m ê m e un abri simplifié ; un exemple de 
p l a n d e c o n s t r u c t i o n e s t d o n n é p a r 
l 'Associa t ion des anciens de la météo-
rologie (1992) , et est reproduit page 5 1 . Figure 1 - La série des stations "Selene" du fabricant Jules Richard Instruments 
Hauteur de pluie A côté des divers types d 'éprouvet tes en plastique de prix compris entre 
35 et 100 f r a n c s , de l e c t u r e p l u s ou m o i n s a i s é e , il n ' e x i s t e g u è r e q u ' u n 
pluviomètre à auget basculeur , avec affichage numér ique par cristaux l iquides et 
remise à zéro à distance, homologué par le Service météorologique danois (Rain 
O Mat ic , 700 francs env i ron) . Ses pe r fo rmances semblen t honorab le s et son 
avantage principal réside dans la possibil i té d 'une liaison filaire entre capteur et 
afficheur, par une s imple paire de conduc teurs et sans l imitat ion de dis tance. 
Cependant aucune possibili té de mémoi re ni d 'enregis t rement n 'es t prévue. 
Autres paramètres A u c u n ins t rument s imple , sûr et peu coûteux de mesure à d is tance de 
l 'humidi té ou du vent ne semble disponible sur le marché . 
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STATIONS 
DE MESURE 
Davis (USA) 
Faute de fabr ica t ions f rançaises , on peut s igna ler les réa l i sa t ions su i -
vantes : 
L a s t a t i o n « W e a t h e r m o n i t o r I I» e s t u n e s t a t i o n m é t é o r o l o g i q u e 
personnel le munie de capteurs de température , de vitesse et de direction du vent, 
et de pression ; en option sont également fournis un capteur d 'humidi té et un 
p luviomètre . Les câbles de liaison entre les capteurs et la station mesurent 
12 m è t r e s e t l ' o n p e u t l e s p r o l o n g e r j u s q u ' à 4 8 m è t r e s . L a s t a t i o n 
é l ec t ron ique pe rmet de chois i r le s y s t è m e mé t r ique pour l ' a f f ichage , de 
mémor iser les valeurs ext rêmes et de déclencher des a larmes diverses . Le 
logiciel «Weather l ink» permet de relier la station à un micro-ordinateur (PC 
ou Mac in tosh ) , de s tocker t empora i r emen t des données et d 'e f fec tuer un 
grand nombre de trai tements et de tracés graphiques . 
Le prix en avril 1994 est d ' env i ron 5400 francs hors taxes pour la 
station Moni tor II avec tous les capteurs , et de 1600 francs hors taxes pour le 
logiciel Weather l ink. Un m o d e m est disponible en option. 
A noter qu ' i l n ' y a pas d 'abr i météorologique , mais un s imple boîtier 
extérieur pour la mesure de la température et de l 'humidi té . 
Importateurs : 
- Générale Electronique Services, Z.I. de Savigny- le-Temple , rue de 
l ' industr ie , 77176 Savigny- le -Temple Cedex ; 
- La flotte française, 21 rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris. 
Figure 2 - La station "Weather monitor II" du 
fabricant Davis (USA) 
Wilsec 
(USA) 
Leybold 
(Allemagne) 
Autres stations 
de mesure 
CONCLUSION 
La s ta t ion « W i l s e c 100» est u n e s ta t ion m é t é o r o l o g i q u e p e r s o n n e l l e 
munie de capteurs de t empéra ture , et de vi tesse et direct ion du vent ( anémo-
girouette). Pas de mesure de la pression ni de la pluie dans la version actuelle. 
Les mesures sont lues grâce à un affichage digital sur la station. 
Le prix en avril 1994 est d ' envi ron 2000 francs. 
Importateur : 
La maison de l ' as t ronomie , 33-35 rue de Rivoli , 75004 Paris . 
Mesures très complè tes : température (2) , humidi té (2), pression, durée 
d ' insolat ion, direction et vitesse du vent . Mémorisa t ion quot idienne des valeurs 
ex t r êmes . Sor t ies RS 2 3 2 ve r s un mic ro -o rd ina t eu r p o u r t racé de courbes et 
s tockage des données . Câble de 20 m environ entre capteurs et station. 
Prix de l 'ordre de 19 000 francs. 
Importateur : 
Leybold, 7 avenue du Québec , B P 42, 91942 les Ulis Cedex. 
La l i s te p r é c é d e n t e est lo in d ' ê t r e e x h a u s t i v e et la c o n s u l t a t i o n de 
ca ta logues ins t rumentaux mond iaux (Al lemagne , R o y a u m e - U n i , Suisse , U S A , 
Japon, Australie, . . .) devrait permettre de l 'é tendre , soulignant encore l ' absence 
de réalisations françaises dans le domaine des stations automat iques autres que 
professionnelles, donc coûteuses ( 1 ) . 
On peut ainsi relever les annonces publicitaires du Bulletin de l'OMM ou 
d e s r e v u e s m é t é o r o l o g i q u e s s p é c i a l i s é e s , et no t e r par e x e m p l e les s t a t i ons 
d ' A m e r i c a n Wea the r Enterpr i ses (1200 $) ou de Solus Wea the rne t (3000 $), 
a ins i que tous les i n s t r u m e n t s f igurant au c a t a l o g u e du W e a t h e r Cen t e r de 
Boston. 
M a i s r i en ne v a u t d e s e s s a i s de l o n g u e d u r é e , d a n s d e s c o n d i t i o n s 
n o r m a l e s d ' e x p l o i t a t i o n . T o u t r e n s e i g n e m e n t c o m p l é m e n t a i r e de la p a r t 
d ' a m a t e u r s d e m é t é o r o l o g i e , d ' i n d u s t r i e l s f r a n ç a i s e t e u r o p é e n s o u 
d ' impor ta teurs sera le b ienvenu pour compléter ces quelques informations que 
nous l ivrons aux lecteurs intéressés de notre revue La Météorologie. 
(1) A titre de comparaison, la station Miria du fabricant Degréane, qui équipe un grand nombre de 
centres de Météo-France, coûte entre 120 et 150 kF (Ndlr). 
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Toit doublé d'une plaque de polystyrène 
expansé fixé à l'extérieur (épaisseur 15 m m ) 
To i t 
Porte ayant pour but d'éviter 
la pénétration de la pluie 
par vent de secteur N 
Pied en bois 
ou en fer 
Fond 
Porte Joue 
Nota : les d imensions sont en m m 
